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1 Un projet de construction de maisons individuelles est à l’origine de la prescription
d’un diagnostic archéologique sur les 11 825 m2 des parcelles AC 1 et 163. Le terrain se
situe à l’est du bourg, en face du chevet de l’église Saint-Vincent. D’origine romane, elle
est remaniée dès le XVe et jusqu’au XIXe s.
2 Ses  murs  contiennent  du  petit  appareil  de  récupération  et  dans  son  cimetière  des
sarcophages  mérovingiens  ont  été  mis  au  jour.  Ce  secteur  est  aussi  connu pour  la
présence d’une occupation gallo-romaine tandis que la parcelle jouxtant l’emprise du
diagnostic  à  l’est  a  livré de tessons médiévaux.  L’époque moderne est  marquée par
l’édification  du  château  de  Vidasse  au  nord-ouest  et  des  sites  préhistoriques,
notamment  de  l’ère  magdalénienne,  complètent  l’éventail  de  l’occupation  sur  la
commune.
3 Le diagnostic a confirmé dans sa section orientale l’existence de nombreuses structures
en creux (fosses,  silos,  fossés)  et  indices archéologiques isolés (céramique) attestant
d’une occupation antique et médiévale à Pessac-sur-Dordogne. Le profil du terrain ne
permet  pas  de  définir  un  niveau  d’apparition  bien  défini  pour  l’ensemble  de  ces
structures. La présence antique se traduit par une structure de rejet de crémation, la
fosse très charbonneuse ST11, qui a livré de très petits restes osseux humains brûlés
associés à un nombre plus faible de très petits fragments de faune, également brûlés. Le
Moyen Âge est représenté par plusieurs tessons de céramique datés entre le IXe et le
XVe s.  et probablement quelques fosses (silos, etc.),  même si celles-ci ne peuvent pas
être rattachées à cette période avec certitude. De rares céramiques protohistoriques
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